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Публикации РФ в Web of Science 
 В соответствии с Указом 599 от 12.05.2012 в 2015 году 
публикации РФ должны составить 2,44% от общего 
количества публикаций в Web of Science 
 В 2014 году (по состоянию на 06.05.2015) в журналах, 
индексируемых Web of Science CC, 33518 публикаций РФ 
(1,71% от общего количества публикаций в SCI-EXPANDED, 
SSCI, A&HCI) 
 Из них 30669 – Article, Review (2,06% от мира) 
 18406 (54,9%) в российских журналах, индексируемых в Web 
of Science CC (Article, Review – 17894, 58,3% от РФ и 1,19% от 
мира) 
 Часть публикаций в российских журналах не попадает в 
публикации РФ… 
Публикации РФ в Scopus  
По состоянию на 06.05.2015 
 От общего количества публикаций 2014 года – 1,94% (50566) 
 По публикациям в журналах – 1,93% (42052) 
 По публикациям типа Article, Review – 2,18% (39456) 
 Из них в русскоязычных изданиях – 2841 статья 
 В Scopus в 2014 году 7415 статей из русскоязычных журналов, 
из них в 4041 не указана страна, т.е. в публикации РФ они не 
попадают  
Российские журналы в Web of Science и Scopus 
по областям 
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Распределение публикаций РФ по областям 
знаний (2010-2014) 
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Научные области РФ в Web of Science и  
в РИНЦ (журналы ВАК) – 2014 год 
Куда пропадают статьи РФ в медицине, 
общественных и гуманитарных науках? 
 Проблемы с определением аффилиации 
при индексации статей 
 Отсутствие корректного указания аффилиации 
в русскоязычных журналах, индексируемых в  
Web of Science и Scopus 
 Журналы из  Medline в Scopus 
 Неправильное оформление статей, 
направляемых в зарубежные журналы 
Русскоязычные журналы в Web of Science 
 VOPROSY ISTORII  
 ROSSIISKAYA ISTORIYA  
 VOPROSY FILOSOFII  
 NOVYI MIR  
 RUSSKAIA LITERATURA  
 SOTSIOLOGICHESKIE 
ISSLEDOVANIYA  
 VOPROSY PSIKHOLOGII  
 PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL 
 KARDIOLOGIYA 
 TERAPEVTICHESKII ARKHIV 
 ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII 
 ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI 
DEYATELNOSTI IMENI I P 
PAVLOVA 
 ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 
 
Аффилиация в русскоязычных 
журналах в Web of Science 
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Аффилиация в русскоязычных 
журналах в Web of Science 
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Журналы по медицине в Scopus 
≈10% медицинских журналов в Scopus из Medline  
(550 журналов из 58 стран – Medline-sourced) 
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Доля журналов из Medline 
Российский журнал из Medline в Scopus  
Канадский журнал из Medline в Scopus  
 
Сравнение «потерь» медицинских 
статей разных стран в Scopus  
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Представление в Scopus журнала  
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 
Том 59 №1 за 2014 год 
Scopus – 7 статей, РФ - 0 
Сайт журнала – 18 статей,  
на русском - 9, РФ - 3 
Статья в Scopus и с сайта журнала Studia Slavica 
Статьи с сайта журнала Studia Slavica 
Некоторые реальные потери из-за «бомж»-
публикаций в 2014 году 
База данных Журнал «Недостача» ИТОГО 
 
Web of Science CC, 
A&HCI 
VOPROSY FILOSOFII 209  
 
 
 
 
 
 
≈1100 
 
RUSSKAIA LITERATURA 83 
NOVYI MIR 509 
ROSSIISKAYA ISTORIYA 119 
VOPROSY ISTORII 36 
 
Web of Science CC, 
SSCI 
PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL 6 
VOPROSY PSIKHOLOGII 99 
SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA 33 
Web of Science CC, 
SCI-EXPANDED 
Русскоязычные журналы (KARDIOLOGIYA, 
ZOOLOGICHESKY ZHURNAL, etc.) 
47 
 
Scopus 
Российские медицинские журналы из Medline 1209  
≈3200 
 
Иные российские журналы на русском языке ≈2000 
Если бы не было потерь…. 
 Доля российских публикаций в 
журналах Web of Science в 2014 году 
составила бы 2,13% 
 Доля российских публикаций в 
журналах Scopus  в 2014 году 
составила бы 2,08% 
 
Необходимые меры 
 Утверждение правил указания аффилиации на 
уровне организации (с указанием адреса и 
страны) 
 Стандартизация представления материала в 
научном журнале 
 Обязательное указание аффилиации в самой статье 
 Название статьи, авторы, аффилиация, резюме и 
ключевые слова на английском языке 
Какие сведения о публикациях используются при составлении 
рейтингов университетов и научных организаций? 
 Количество публикаций с аффилиацией организации в 
конкретных базах данных 
 Количество публикаций в определенных журналах, 
проиндексированных в конкретных базах данных 
 Количество публикаций организации, за вычетом публикаций, 
соавторами которых являются ученые более чем 10 
организаций (QS) или с более чем 1000 авторов (THE)  
 Фракционированное количество публикаций (с учетом 
количества соавторов из разных организаций) 
 Количество публикаций, в которых автор организации указан 
как “reprint author” 
 
Способы учета публикаций и  
сбора сведений о публикациях 
 Сведения о публикациях организации 
непосредственно из индексов цитирования – 
поиск по названию организации 
 Сбор сведений о публикациях организации от 
авторов, работающих в организации 
 Вручную 
 С помощью информационных систем 
организации 
Основные проблемы получения 
сведений из баз данных 
 Отсутствие подписки на Web of Science и Scopus во 
многих организациях 
 Отсутствие специалистов, умеющих провести 
правильный поиск 
 Невыверенные профили организаций в базах данных 
 Отсутствие указания аффилиации авторов в статьях 
 Количество публикаций РФ ≠ сумме публикаций 
организаций (кроме того, сведения не собираются у 
коммерческих организаций) 
Основные проблемы «ручного» сбора 
сведений о публикациях 
 Трудоемкость сбора данных 
 Неполнота  и недостоверность 
сведений 
 Несопоставимость сведений по 
разным организациям 
Что предлагает Министерство 
образования и науки? 
Расчет количества публикаций по 
организациям 
Особенности данной методики 
 Расчет осуществляется по авторам ТОЛЬКО 
российских организаций 
 Зарубежные аффилиации в расчете не участвуют 
 Методика предполагает только «ручной» расчет 
данных 
 Методика касается ТОЛЬКО публикаций, 
индексируемых в Web of Science 
Недостатки и риски 
 Очень трудоемкая операция для организаций с 
большим количеством публикаций 
 Установление индикаторов, полученных таким 
способом, приводит к «невыгодности» 
сотрудничества российских организаций, что 
приведет к их изоляции и торможению развития 
науки внутри страны в перспективе 
Пример 
Положение о стимулировании публикационной активности 
научно-педагогических работников НГУ – 23.07.2015 
 
 
 
 
По факту – запрет на совместные публикации с 
университетами, участвующими в программе «5-100» 
Возможный выход 
 Использовать полный фракционированный подсчет (с 
учетом зарубежных авторов) 
 Приводить сведения по количеству статей с “reprint author” 
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расчет по reprint author 
обработано 74088 записей и 296240 
аффилиаций 
Расчет количества публикаций российских 
исследователей по финансирующим организациям 
 
Проблемы с учетом публикаций по 
источникам финансирования 
 Отсутствие единых правил указания источника 
финансирования 
 Наличие лаг-периода в 2-3 года между 
выделением финансирования и выходом статьи 
 Никак не учитывается объем финансирования и 
различия в объемах финансирования в разных 
научных областях 
 Большое количество публикаций, в которых нет 
определенного источника финансирования 
   Публикации РФ с указанной поддержкой 
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 публикаций, в которых 
указано название 
финансирующей 
организации/фонда 
публикаций, в которых 
указаны номерав грантов 
Пример статьи для расчета 
Варианты названий источников 
финансирования 
 РФФИ – более 
10 вариантов 
названий для 
выборки 
публикаций 
2011-2014 гг., 
более 100 
публикаций 
 Совпадение 
форматов 
номеров грантов 
для разных 
фондов 
 
Выводы 
 Использование фракционированного подсчета имеет 
смысл для целей аналитики 
 Установление фракционированных показателей для 
организаций приведет к отрицательным 
последствиям – прекращение внутрироссийского 
сотрудничества, увеличение трудозатрат на 
представление отчетности 
 Фракционированный подсчет по источникам 
финансирования будет возможен только через 
несколько лет после унификации номеров грантов 
 
 
Спасибо за внимание! 
o.moskaleva@spbu.ru  
